





EEE 2l? ' Lltar Elektrontk II
Masa : 13 Jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
Stla pastikan bahawa kertas peperiksaan lni mengandungt lO muka surat
bercetak dan M*IUHL(ZI soalan sebelum anda memulakan pepertksaan lnt.
Jawab LIMA (5) soalan.
Jawab sekurang-kurangnya DUA (2) soalan dart BAHAGIAN A dan
BAI'\GIAN B.
Agthan markah bagt setiap soalan dibertkan di sut sebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagt soalan
berkenaan.




Lukiskan 3 tataraJah asas bagl suatu PNP transistor Dwtkutub
(RIT) Germanium. Tandakan denganJelas arah arus dan voltan
transistor bagi setiap tataraJah.
(300/6)
Raiah 1.I
Dari hubungan asas translstor yan$ ditunJukkan pada RaJah 1.1'
tunJukkan bahawa nilat Ig untuk tataraJah tapak-sepunya (C-B)
dengan nilai IB hampir dthubungt dengan persamaan berikut:-
Is 
=kls drmanaL=1ft
dari o ialah faktor gandaan ams bagi sesuatu transistor.
Nyatakan dengan Jelas semua andalan yang dtgunakan dalam













bagi lltar dt atas (Rajah I '2)
sumber voltan ialah lOO()
Terbitkan semua Persamaan
(c)






Dapatkan nllai $andaan voltan Av
sekiranya rintangan dalaman bagl
disirikan dengan voltan sumber Vi.
yang digunakan.
(4Ao/ol
lakarkan lengiung ciri kemasukan dan keluaran bagi litar
pengeluar sepunya. Tunjukkan dengan Jelas semua tanda-tanda
penttng pada lakaran berkenaan.
{2Oo/ol
Takrifkan dengan lengkap perkara-perkara bertkut: -
(i) Tttlk g bagi suatu transistor.
(ii) Faktor Kestabllan, S dan
(ill) Angka Hingar, (NF)
(3O7o)
Rekabentuk satu litar pincang pengumpul ke tapak. bagr suatu
transltor silikon BJT dengan ciri-cirt hFE = 8o ttpikal' 1oo makslma
dan 6o minima. sekiranya sumber 25v digunakan dan kondtst








Luhiskan litar di atas dengan lengkap danJelas.





















Dengan menggunakan model h-parameter yang bersesualan bagt
satu transistor sllikon Dwikutub (BJT), leftittan dari persamaan
asas, parameter-parameter isyarat-kecil berlkut: -
(i) Regangan Kemasukan Zi,
(ii) Gandaan Voltan Ay,
(ili) Gandaan Arus Ai dah
(iv) Regangan Keluaran Ze.
Nyatakan dengan Jelas semua andaian yang dlambtl dalam





(b) Se}dranjra untuk litar RaJah 3, Vcc = 2OY, Rg = 4.7 kQ, Rn * 39O k,Cl
dan RB = 1.2 1<f). Ciri-ctri isyarat kecil diberikan laitu hie = O.75 kO
dan hls = 14O.
(i) Cari nilai-nllal 21, Av, Ai dan Zs. (20o/o)




4. (a) Suatu penguat CE-CC perlu direkabentuk sepertt Rajah 4. Data-data
berikut dibertkan:
VCC =2OV RL =. lffi)





(Attggap ICI = ICzl ' .
Nllai-nilat perlntang yhng boleh digunakan adalah ntlai-ntlal
piawai iaitu 2.7kf,t, 3.3kc).4.7k(), 5.6k0, 27WL 471dr,68k0' lOZkCl.
(a) Tentukan nilai-nilat perlntang yang perlu digunakan.





























(b) Rekabentuk litar penguat kendalian supaya memberl keluaran
Vo = 2Vl+5V2
(30o/ol
(c) Rekabentuk lttar penguat kendallan supaya memberl keluaran
Yo = 2.4Yt - 4.6trtr2+ 8.7V3
(4Oo/ol
Bagi penguat kebezaan dt dalam RaJah 6.f , RaJah 6.2 dan R4tah 6.3'













Httung Ad, & dan Ry bagt suatu penguat kebezaan sepertl



















Beri takrifan untuk Nisbah Penolakan Ra$am Sepunya (CMRR).




Vol = AaVa + f t.==L=FlI CMRR V6J
(3006)
(a) Bert takrtfan bagt gandaan suapbaltk (gandaan gelung tertutup).
(2@/o)




























MeruJuk kepada RaJah 7.1 (bahaglan soalan 7(b)) tentukan gandaan
voltan, galangan masukan dan galangan keluaran bagi suapbaltk
voltan bersirl, bercirikan A = -2OO, Ri = lSkf,t, Ro = 3OkQ bagt ntlai
suapbalik
(i) B-- o.2(ii) F = -O.+
(3Oo/o)
- oooOooo -
- 10-
3tl
